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- 2 - 
ま
だ
見
え
な
い
も
の
の
、
後
者
四
通
に
は
家
康
や
前
田
利
家
ら
と
と
も
に
そ
の
一
人
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
内
府
の
家
康
を
筆
頭
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
五
大
老
」
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
姿
を
現
し
た
こ
と
が
よ
く
判
る
展
示
と
な
る
に
は
ず
で
あ
る
。
（
山
形
大
学
附
属
博
物
館
長
・
人
文
学
部
教
授 
新
宮
学
〈
あ
ら
み
や 
ま
な
ぶ
〉
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二
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